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本 研 究 の 目 的  
対 人 場 面 に お け る「 自 分 が 周 囲 か ら ど う 思 わ れ て い る か 」，「 悪 く 思
わ れ て い る の で は な い か 」と い っ た 心 配 は ，評 価 懸 念 と 呼 ば れ て い る 。
病 理 化 に 至 る 年 齢 や 予 防 的 介 入 の 重 要 性 な ど を 踏 ま え る と 1 0 代 を 対
象 と し た 研 究 が 必 要 で あ る も の の ，評 価 懸 念 が 高 ま る と 推 察 さ れ る 小
学 校 高 学 年 か ら 中 学 生 を 対 象 と し た 実 証 的 研 究 は 不 足 し て い た 。ま た ，
こ の 年 代 の 子 ど も の 心 理 ・ 社 会 的 適 応 を 多 面 的 に 理 解 す る た め に は ，
評 価 懸 念 を 抱 く 対 象 を 区 別 し て 検 討 す る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら
れ た 。 そ こ で ， 本 論 文 で は ， 小 学 校 高 学 年 お よ び 中 学 生 を 対 象 に ， 友
人 ， 親 ， 教 師 に 対 す る 評 価 懸 念 に つ い て 「 対 象 別 評 価 懸 念 」 と い う 概
念 を 新 た に 導 入 し た 。本 論 文 の 目 的 は ，本 邦 に お け る 対 象 別 評 価 懸 念
の 実 態 を 明 ら か に す る た め の 基 礎 的 知 見 の 蓄 積 と 対 象 別 評 価 懸 念 に
対 す る 介 入 の 一 助 と な る よ う な 知 見 の 提 供 で あ っ た 。上 記 の 目 的 の 達
成 の た め ，1）対 象 別 評 価 懸 念 尺 度 の 作 成 ，2）対 象 別 評 価 懸 念 と 心 理 ・
社 会 的 適 応 と の 関 連 ， 3）対 象 別 評 価 懸 念 の 形 成 要 因 の 検 討 ， 4）対 象
別 評 価 懸 念 と 不 適 応 問 題 と の 関 連 を 調 整 す る 要 因 の 検 討 と い う 4 つ の
小 目 的 を 設 定 し ， 実 証 的 検 討 を 行 っ た 。  
 
方 法 と対 象  
 小 学 校 5，6 年 生 お よ び 中 学 校 1～ 3 年 生 ，計 4 , 4 5 5 名 に 対 し て 無 記
名 式 の 質 問 紙 調 査 を 実 施 し た 。調 査 は 各 学 校 の 学 校 長 に 依 頼 し ，承 諾
を 得 た 学 級 に 対 し て 集 団 で 実 施 し た 。本 論 文 の 全 て の 研 究 は ，筑 波 大
学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 さ れ
た 。  
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結 果  
第 Ⅰ 部 の 理 論 的 検 討 を 踏 ま え ，第 Ⅱ 部 で は ，対 象 別 評 価 懸 念 尺 度 の
作 成 が 行 わ れ た 。各 対 象 に 対 す る 評 価 懸 念 の 内 容 に 関 し て 自 由 記 述 式
調 査 を 実 施 し て 項 目 収 集 を 行 い ，「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」，「 親 に 対
す る 評 価 懸 念 」，「 教 師 に 対 す る 評 価 懸 念 」の 3 下 位 尺 度 か ら な る 対 象
別 評 価 懸 念 尺 度 の 原 案 が 作 成 さ れ た（ 研 究 1 - 1）。研 究 1 - 2 で は 対 象 別
評 価 懸 念 尺 度 の 内 的 一 貫 性 と 基 準 関 連 妥 当 性 が 確 認 さ れ ，研 究 1 - 3 で
は 再 検 査 信 頼 性 と 弁 別 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。性 差 と 発 達 差 を 検 討 し
た 結 果（ 研 究 2），尺 度 全 体 と「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」，「 教 師 に 対 す
る 評 価 懸 念 」 で は 女 子 の 方 が 男 子 よ り も 得 点 が 高 か っ た 。 ま た ， 尺 度
全 体 と 「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 」，「 教 師 に 対 す る 評 価 懸 念 」 で は 小 学 校
5 年 生 の 方 が 中 学 校 2， 3 年 生 よ り も 得 点 が 高 か っ た 。  
第 Ⅲ 部 で は ，対 象 別 評 価 懸 念 と 心 理 ・ 社 会 的 適 応 と の 関 連 が 検 討 さ
れ た 。研 究 3 で は ，男 女 で 心 理 ・ 社 会 的 適 応 と 関 連 す る 対 象 別 評 価 懸
念 の 種 類 が 異 な る こ と が 明 ら か と な っ た ほ か ，特 に「 友 人 に 対 す る 評
価 懸 念 」 が 心 理 ・ 社 会 的 適 応 と 関 連 す る こ と が 示 さ れ た 。 続 い て ， 対
象 別 評 価 懸 念 尺 度 の 3 下 位 尺 度 の 高 低 の パ タ ー ン に よ る 類 型 を 探 索 的
に 検 討 し ， 得 ら れ た 類 型 と 心 理 ・ 社 会 的 適 応 と の 関 連 を 検 討 し た （ 研
究 4）。 そ の 結 果 ，「 全 般 的 高 群 」，「 全 般 的 低 群 」，「 平 均 群 」，「 親 に 対
す る 評 価 懸 念 高 群 」，「学 校 で の 評 価 懸 念 高 群 」の 5 つ の ク ラ ス タ ー が
抽 出 さ れ ， 特 に 「 全 般 的 高 群 」 の 不 適 応 得 点 が 高 か っ た 。  
第 Ⅳ 部 で は ，対 象 別 評 価 懸 念 の 促 進 要 因 お よ び 抑 制 要 因 の 検 討 を 行
っ た 。促 進 要 因（ 研 究 5）に つ い て は ，「 友 人 と の 傷 つ き 経 験 」は「 友
人 に 対 す る 評 価 懸 念 」 と ，「 教 師 と の 傷 つ き 経 験 」 は 「 教 師 に 対 す る
評 価 懸 念 」 と 正 の 関 連 を 示 し た 。 ま た ， 男 子 の 場 合 に は 拒 否 的 な 養 育
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態 度 が 「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」 と 「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 」 と 正 の 関
連 を 示 し ，女 子 の 場 合 に は 拒 否 的 な 養 育 態 度 が「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 」
と ， 侵 入 的 な 養 育 態 度 が 「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」 と 「 親 に 対 す る 評
価 懸 念 」と 正 の 関 連 を 示 し た 。抑 制 要 因（ 研 究 6）に つ い て は ，友 人 ，
親 ，教 師 か ら 受 容 さ れ る 経 験 と 対 象 別 評 価 懸 念 と の 間 に は 有 意 な 関 連
は 見 ら れ な か っ た が ，子 ど も の 心 理 的 自 律 性 を 尊 重 す る よ う な 養 育 態
度 は 「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 」 を 抑 制 す る 方 向 で 関 連 し て い た 。  
第 Ⅴ 部 で は ，対 象 別 評 価 懸 念 と 不 適 応 問 題 と の 関 連 に お け る 統 合 的
葛 藤 解 決 ス キ ル の 調 整 効 果 に 関 す る 検 討 を 行 っ た（ 研 究 7）。そ の 結 果 ，
統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル の 高 低 に 関 わ ら ず「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」は
対 人 場 面 に お け る 苦 痛 ・ 回 避 に 影 響 を 及 ぼ し て い た が ，「 友 人 に 対 す
る 評 価 懸 念 」が 高 い 場 合 ，統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル が 高 い 者 は 低 い 者 よ
り も 対 人 場 面 に お け る 苦 痛 ・ 回 避 の 得 点 は 低 く な っ て い た 。 一 方 ， 不
登 校 傾 向 に 関 し て は ，統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル が 高 い 場 合 ，親 か ら の 否
定 的 評 価 を 恐 れ る 傾 向 が 高 い 者 は 低 い 者 よ り も 不 登 校 傾 向 が 高 ま っ
て い た 。  
 
考 察  
第 Ⅱ 部 で 作 成 さ れ た 対 象 別 評 価 懸 念 尺 度 は ，対 象 固 有 に 見 ら れ る 内
容 が 項 目 に 反 映 さ れ た「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」，「 親 に 対 す る 評 価 懸
念 」，「 教 師 に 対 す る 評 価 懸 念 」の 3 下 位 尺 度 か ら 構 成 さ れ ，信 頼 性 お
よ び 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。下 位 尺 度 間 相 関 の 高 さ が 課 題 と し て 残 さ れ
た も の の ，研 究 1 - 3 で は 各 下 位 尺 度 に つ い て 一 定 の 弁 別 的 妥 当 性 が 確
認 さ れ て い る 。 子 ど も の 生 活 の 中 で ， 友 人 ， 親 ， 教 師 と の 関 係 性 は 連
動 す る 部 分 も 多 い こ と が 推 察 さ れ る こ と を 踏 ま え る と ，本 研 究 で 作 成
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さ れ た 尺 度 は ，対 象 別 評 価 懸 念 の 特 徴 を 反 映 し ，一 定 の 信 頼 性 お よ び
妥 当 性 を 保 持 し た 尺 度 で あ る と 言 え る 。女 子 の 方 が 男 子 よ り も 得 点 が
高 い と い う 性 差 は ，評 価 懸 念 に 関 す る 先 行 研 究 と 同 様 の 結 果 で あ っ た 。
一 方 ，「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 」 で は 性 差 が 見 ら れ ず ， 対 象 別 で 評 価 懸
念 を 捉 え た 本 研 究 だ か ら こ そ 得 ら れ た 知 見 で あ る と 考 え ら れ る 。小 学
校 5 年 生 の 方 が 中 学 校 2，3 年 生 よ り も 得 点 が 高 い と い う 発 達 差 は「 友
人 に 対 す る 評 価 懸 念 」 で は 見 ら れ ず ， 友 人 関 係 ， 親 子 関 係 ， 教 師 － 児
童 関 係 に 関 す る 発 達 的 特 徴 が 反 映 さ れ た 結 果 で あ る と 考 察 さ れ た 。  
第 Ⅲ 部 で は ，男 女 で 心 理 ・ 社 会 的 適 応 と 関 連 す る 対 象 別 評 価 懸 念 の
種 類 が 異 な る こ と が 明 ら か と な っ た 。 特 に 「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」
が 小 ・ 中 学 生 の 心 理 ・ 社 会 的 適 応 を 損 な う 恐 れ が 示 さ れ ， 仲 間 か ら 自
分 の 存 在 が 浮 い て い な い か ど う か を 常 に 気 に し ，排 除 さ れ な い よ う 気
を 遣 い な が ら 友 人 関 係 を 維 持 し て い こ う と す る 努 力 の 陰 で ，内 的 な ら
び に 外 的 適 応 が 損 な わ れ て い く 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。ま た ，い ず れ か
の 対 象 に 対 し て 高 い 評 価 懸 念 を 抱 い て い る と 考 え ら れ る 「 全 般 的 高
群 」，「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 高 群 」，「 学 校 で の 評 価 懸 念 高 群 」の 3 群 の
人 数 の 総 数 は 全 体 の 約 5 割 弱 を 占 め て お り ，あ る 特 定 の 対 象 に 対 し て
評 価 懸 念 を 抱 く 者 全 体 の 割 合 は 決 し て 少 な く な い こ と が 推 察 さ れ た 。
さ ら に ，「 全 般 的 高 群 」 の 不 適 応 指 標 の 得 点 が 高 く ， 幅 広 い 対 象 に 対
し て 高 い 評 価 懸 念 を 抱 い て い る 児 童・生 徒 に 対 し て は 病 理 化 の 可 能 性
を 考 慮 し た 関 わ り が 求 め ら れ る と 考 え ら れ る 。  
第 Ⅳ 部 で は ，対 象 別 評 価 懸 念 の 促 進 要 因 お よ び 抑 制 要 因 の 検 討 を 行
っ た 。促 進 要 因 に つ い て は ，特 定 の 対 象 と の 間 の 傷 つ き 経 験 が そ の 対
象 に 対 す る 評 価 懸 念 を 促 進 す る こ と が 示 さ れ た 。ま た ，拒 否 的 お よ び
侵 入 的 な 養 育 態 度 が 「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」 と「 親 に 対 す る 評 価 懸
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念 」 を 促 進 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。 抑 制 要 因 に つ い て は ， 子 ど も
の 心 理 的 自 律 性 を 尊 重 す る よ う な 養 育 態 度 が 「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 」
の 低 減 に 有 効 で あ る 可 能 性 が 示 さ れ た 。一 方 ，受 容 経 験 と 対 象 別 評 価
懸 念 と の 間 に は 有 意 な 負 の 関 連 は 得 ら れ な か っ た 。他 者 か ら ど う 思 わ
れ て い る か を 気 に す る 傾 向 が 強 い 子 ど も の 場 合 ，受 容 経 験 の 有 無 に か
か わ ら ず ，い つ 自 分 が 仲 間 外 れ に さ れ る か も 分 か ら な い と い う 恐 れ を
常 に 抱 く た め ，受 容 経 験 は 対 象 別 評 価 懸 念 を 低 減 す る 程 の 効 果 を 持 た
な か っ た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
第 Ⅴ 部 で は ，統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル の も つ 調 整 効 果 の 検 討 を 行 っ た 。
対 人 場 面 に お け る 苦 痛 ・ 回 避 に つ い て は ，「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」
に 対 し て 統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル が 作 用 し ，対 人 場 面 に お け る 苦 痛 ・ 回
避 を 和 ら げ る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 一 方 ， 不 登 校 傾 向 に つ い て は ， 統
合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル の 調 整 効 果 が 見 ら れ た も の の ，「 親 に 対 す る 評 価
懸 念 」が 高 い 者 に 対 し て は 統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル の 効 果 が 発 揮 さ れ ず ，
不 登 校 傾 向 が 低 減 さ れ な い 恐 れ が あ る こ と が 推 察 さ れ た 。  
 
結 論  
 評 価 懸 念 を 対 象 別 で 捉 え る と い う 新 し い 視 点 を 導 入 す る こ と に よ
り ，従 来 の 評 価 懸 念 以 上 に 詳 細 な 不 適 応 問 題 の 理 解 が 可 能 と な り ，子
ど も の 発 達 的 特 徴 や 社 会 的 文 脈 に 即 し た 知 見 や 示 唆 を 提 供 す る こ と
が 期 待 で き る 。 ま た ， 友 人 関 係 ， 親 子 関 係 ， 教 師 － 児 童 関 係 に お け る
経 験 が 対 象 別 評 価 懸 念 の 促 進 お よ び 抑 制 に 関 わ っ て お り ，こ れ ら の 要
因 を 包 括 的 に ま と め た 対 象 別 評 価 懸 念 の 発 達 モ デ ル が 本 論 文 に お い
て 新 た に 提 示 さ れ た 。先 行 研 究 の モ デ ル に は 含 ま れ て い な か っ た 教 師
－ 児 童 関 係 の 関 与 も 明 ら か に な っ た ほ か ，先 行 研 究 で は 示 唆 に と ど ま
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る こ と の 多 か っ た 抑 制 要 因 に つ い て 実 証 的 検 討 に 基 づ く 知 見 を 提 供
す る こ と が で き た 。 な お ，「 友 人 に 対 す る 評 価 懸 念 」 が 高 い 者 に 関 し
て は 統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル を 習 得 す る こ と で 対 人 場 面 に お け る 苦
痛 ・ 回 避 が 抑 制 さ れ る 可 能 性 が あ る が ，「 親 に 対 す る 評 価 懸 念 」 が 高
い 者 に 関 し て は 統 合 的 葛 藤 解 決 ス キ ル の 不 登 校 傾 向 に 対 す る 抑 制 効
果 が 発 揮 さ れ な い 可 能 性 が あ り ，新 た な 要 因 を 検 討 す る 必 要 性 が 課 題
と し て 残 さ れ た 。し た が っ て ，対 象 別 評 価 懸 念 の 病 理 化 や 不 適 応 問 題
へ の 発 展 を 防 ぐ 手 立 て の 解 明 に 関 す る 実 証 的 研 究 の 継 続 が 期 待 さ れ
る 。  
 
